















előhívás,  a  információhasználat  céljából  alkalmazható. A nyelvtanuló  specifikus  cselekvést 
végez, hogy  tanulása gyorsabb, örömtelibb  legyen, hatékonyabbá, önirányítottabbá váljon 
és  tudása  transzferálható  legyen új helyzetekben. Ehhez a gondolatmenethez kapcsolódva 
Oxford fejlesztett egy, a tanulási stratégiai eszköztárat vizsgáló kérdőívet (Strategy invetory 
for  language  learning),  amit  széles  körben  alkalmaznak  és  amit mi  is  használtunk  kutatá‐








Az eredmények alapján az évfolyamok  között nincs  szignifikáns  különbség  a  stratégia‐
használatban, viszont a  lányok stratégiahasználata mindkét mintán magasabb  (p<0,05),  ők 
azok, akik magasabb angolnyelv‐tanulási attitűddel is rendelkeznek (p<0,01). A fiúk válaszai‐
nak eloszlása két esetben mutatott jelentős eltolódást az alacsony, illetve a közepes straté‐
giahasználat felé, a kompenzáló és a szociális területen, míg a lányoknál a szociális stratégiák 
gyakoribb használatát találtuk a metakognitív területhez hasonlóan. Megkérdeztük a tanu‐
lókat, hol találkoznak leggyakrabban az angol nyelvvel. A válaszokból az derült ki, hogy az in‐
terneten, a televízióban, de meghatározó volt például a játékok szerepe is. Arra is választ ke‐
restünk, hogy a tanulóknak mi okozza a legtöbb nehézséget a nyelvtanulás során. A válaszok 
alapján a kiejtés és a nyelvtani szabályok elsajátítása okoz nehézséget,  illetve azt  is megje‐
gyezték, hogy a tanulásra fordított időt növelni kellene és többet kellene foglalkozni a nyelv‐
vel. 
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